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KALBOTYRA XXV (1) 1974 
ŠAKNIES BALSIŲ KAITA PRIESAGINIŲ VEIKSMAŽODŽIŲ 
DARYBOJE 
E. JAKAITIENE 
Visai neseniai žodžių darybos moksle i morfonologinę šaknies balsių kaitą pagrjstai imta žiū­
rėti ne kaip i darybinio formanto elementą, pagalbinę darybos priemonę, bet "kaip j pamatinio ka-
mieno morfologi§kai sąlygoto fonologinio prisitaikymo apraišką "1. Šiame straipsnyje norima pana-
grinėti, kaip fonologiškai prisitaiko pamatiniai kamienai, sudarant priesaginius veiksmažodžius, 
t. y. kokios priesagos iš kokios struktūros pamatinių žodžių reikalauja fonetinių pakitimų. 
§ 1. Visų devynių priesaginių morfemų2 vediniai dažniausiai esti sudaromi be 
balsių kaitos, t. y. ir vedinio, ir pamatinio žodžio bendroji dalis yra tos pačios fone-
tinės struktūros. Šita darybos ypatybė pirmiausia būdinga visiems vardažodinės 
darybos veiksmažodžiams. Pasitaiko tik vienas kitas atsitiktinis balsių alternacijos 
atvejis, bet ir tai greta vedinio su balsių kaita yra kitas, žymiai dažniau vartojamas tos 
pačios reikšmės vedinys be kaitos. Štai šalia morfemos -uoti veiksmažodžių kryvuo-
ti, krivuliuoti (:kreivas), gaivaliuoti "šiaip taip gyventi" (:gyvas) yra kreivuoti, krei-
vuliuoti, gyvuliuoti, šalia veiksmažodžių su - i 11 ti - lj'sinti, laisinti (:liesas) - lie-
sinti. Tik pora vardažodinių veiksmažodžill, kurių darybinė reikšmė yra siauresnė už 
bendrą tipo reikšmę (t. y. suidiominta)3, turi aiški~i pakeistą šaknies balsį, pvz., 
gaivinti (:gYvas)4. 
§ 2. Žymiai dažnesnė šaknies balsių kaita yra veiksmažodinių vedinių daryboje, 
nors ir čia didesnė priesaginių veiksmažodžių dalis yra visai be balsinės alternacijos. 
Visų pirma reikia pažymėti, kad ir deverbatyviniai priesaginiai veiksmažodžiai 
patvirtina V. Urbučio teiginį, jog daryboje pasitaikanti balsių kaita "apima tik dalį 
vieno ir to paties darybos tipo žodžių ", jog vediniai, "tesiskirią vien kaitos buvimu ar 
nebuvimu, yra tos pačios darybos reikšmės ir priklauso tam pačiam darybos tipui"5. 
1 Žr. V. Urbutis, Garsų kaita ir žodžių daryba, "Kalbotyra" XXIII (1), 1971, p. 77. 
2 Apie veiksmažodžių darybos morfemas ir jų variantus žr. E. J a ka i t ie nė, Dėl veiksmažodžių 
priesagų, "Baltistiea" VI (2), 1970, p. 173-177. 
a Apie veiksmažodžių darybines reikšmes žr. E. Jakaitienė, Dėl priesaginių veiksmažodŽių 
darybinių reikšmių, "Ba1tistica" VIII(1), 1972, p. 49-547. 
4 Plg. vedini gyvinti, kurio semantiniai ryšiai su pamatiniais būdvardžiais labai aiškūs. Jo 
reikšmė "daryti gyvą" sutampa su bendra kauzatyvine tipo reikšme. 
6 Žr. V. Urbutis, min. str., p. 75. 
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§ 3. Dažniausia ir reguliariausia balsių kaita yra morfemos -y t i vediniuose. 
Visų šios morfemos variantų (-yt i, -dyti, -styti) iteratyvuose balsių kaitos bū­
tinai reikalaujama tada, kai pamatinio veiksmažodžio šaknyje yra e (taip pat ir 
mišriuosiuose dvigarsiuose), ie, ei. Tokių vedinių šaknys turi a arba ai6• Pvz.: 
badYti (:besti, bedė), lasyti (:lesti), sagyti, sagstyti (:segti), tapyti (:tepti), grąžyti 
(:gręžti), tąsyti (:tęsti); drabstyti (:drebti, drebia), kratyti (:kresti, krečia), lakstyti (:lek-
ti, lekia), slapyti, slapstyti (:slepti, slepia); daigyti, daigstyti (:diegti), graibyti, graibs-
tyti (:griebti), raikyti (:riekti), svaidyti (:sviesti, sviedė); kaityti (:keisti, keitė), /tii-
dyti (:teisti, /eido), smaigstyti (:smeigti); btildyti (:belsti, beldė), talkstytis (:teiktis), 
valksty ti (:viikti, veika); g/timžyti (:glemžti), kamšyti (:kimšti, keffzša), ramsty ti 
(:remti), tampyti (:tempti); dangstyti (:dengti), lankyti, lankstyti (:lenkti), žangs-
tyti (:žengti); karpyti (:kirpti, kerpa), nardyti, narstyti (:nerti), stvarstyti (:stverti), 
vartyti (:versti), varstyti (:verti). Priesagos -yti iteratyvų daryboje pasitaiko ir 
kitokios balsių šaknies (i : ai ir y : ai). Pvz.: braidyti (: bristi, brido), knaisyti (: knisti), 
skraidYti (: skristi, skrido); gnaibyti (: gnybti), maigyti (: mygti), žnaibyti (: žnybti). 
Tospačiosdarybinės morfemos kauzatyvuose, atrodo, tik dvigarsis au dės­
ningai keičiamas u, o ilgieji ū ir i sutrumpinami, bet tiktai tada, jei kirčiuota 
vedinio priesaga. Pvz.: piudyti (: piauti), plukdyti (: plaūkti), ugdJ'ti (:aug-
ti),· kliudyti (: klit1ti), kripdyti (:krypti), kvikdYti (: kvykti), slugdyti (: slt1gti), 
tupdyti (: tapti), žudYti, (: Žiiti)7. Kauzatyvuose, turinčiuose kitokios fonetinės 
struktūros šaknis, balsių kaitos dėsningumą įžiūrėti sunku: kartais to paties voka-
lizmo šaknis vedinyje kinta, kartais išlaikoma nepakeista, pvz.: ramdyti (: rimti) ir 
gimdyti (: gimti); skaldyti (: skelti) ir žildyti (: žilti). 
§ 4. Palyginti labai retai pamatinio veiksmažodžio šaknį keičia morfema - in ti. 
Šaknies balsių kaita pasitaiko tik kirčiuotos priesagos kauzatyvuose, pvz.: dvasin-
ti (: dvesti, dvesia), grasinti (: gresI i, gresia), lakdinti (: lekti, lekia); sloginti (: sleg-
ti), sodinti (: sisti); dalbinti (: deibti), talpinti (:tiipti, teipa); brandinti (:lbręsti, brendo), 
skandinti (: skęsti, skendo); markinti (: merkti), sarginti (: sirgti, serga); gramz-
dinti (: grimzti); brankinti (: brinkti); maršinti (: miršti); vaisinti (: veisti), daiginti 
(: dYgti), laisinti (: -lysti), naikinti (: nykti), plaišinti (: pljšti); laipinti (: lipti), mai-
tinti (: misti). Kaip rodo pavyzdžiai, kirčiuota priesaga -inti arba -dinti reikalauja 
kaitos, kai pamatinio veiksmažodžio šaknyje yra balsiai e (besikaitaliojąs su ė), ė, i, 
Y ir mišrieji dvigarsiai su e ir i. Beveik visais atvejais išvestiniame žodyje yra a. 
Šakninio kirčiavimo vediniai paprastai esti be balsių kaitos. Išimtimi galima bū­
tų laikyti tik nlšintis (: nešti), vežinti (: vežti), gladinti "eiti prigludus " (: glUsti). 
• Šią kaitos ypatybę priesagos -styti vediniuose yra nurodęs ir V. Urbutis (žr. V. Urbutis, 
min. str. p. 72-73). . 
• Bet plg. p{;dyti (:pt1ti), pykdyti (:pykti), gydyti (:gyti), vykdyti (:vYkti). 
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Tačiau dėl individualios savo reikšmės jie nepriklauso anksčiau išvardintų kauzaty-
vinių veiksmažodžių tipui. 
§ 5. Morfemos -ėti vediniuose šaknies balsių kaitos reikalauja tik tas darybos 
tipas, kurio bendra darybinė reikšmė yra duratyvinė (ištisinės trukmės). Pagrindi-
nis šios morfemos variantas, priesaga -ėti, jungdamasi prie trumpos šaknies, daž-
niausiai ją pailgina, pvz.: kyš€ti(: kišti), lypeti(: lipti), ryš€ti (: rišti), sklydeti (: sklis-
ti), būveti (: buvo), glūdeti (: glitsti, glUdo), kiūteti (: kiusti, kiuto), klūpeti (: klupti). 
Tik dviejuose priesagos -d ėt i vediniuose dvigarsis ir keičiasi er: merdėti (: mirti), 
sverdėti (: svirti). 
Šio darybos tipo vediniuose pasitaiko dvikryptės balsių kaitos atvejų: 
ie : y ir y : ie, pvz.: dygeti (: diegti), lyteti (: liesti), syjeti (: sieti), ryteti "būti susi-
rietusiam" (: riesti) ir kliedeti (: klysti, klydo), žiedeti (: žysti, žjdo); ei : y ir y 
pvz.: lydeti (: /eisti, leido) ir pleišėti (: pljšti). 
Kitokios balsių kaitos atvejai morfemos - ė t i veiksmažodžių daryboje yra pavie-
niai. Dažnai šalia vedinių su pakeistu šaknies balsiu vartojami tos pačios šaknies 
veiksmažodžiai be balsių kaitos. pvz. : jūseti ir juoseti (: juosti), gramzdeti ir grimzdeti 
(: grimzti), lūkėti ir lauketi (: laukti), sprengseti ir springseti (: springti). 
§ 6. Šaknies balsių kaita būdinga daugumai duratyvinių morfemos -oti 
Uos variantų -oti ir-soti) vedinių. Pvz.: drybsoti (: dribti), kyšoti (: kišti), knysoti 
(: knisti), rymoti (: rimti), smygsoti (: smigti), styroti (: stirti); dūbsoti(: dubti), 
spriidoti (: spritsti); dryksoti (: driekti) ; dilbsoti (: delbti) ; skvirbsoti (: skverbtis), 
žirgsoti (: žefgti). Be balsių kaitos yra sudaryti tik keli šio tipo veiksmažodžiai: 
klimpsoti (: klimpti), knabsoti (: knabti), knarksoti (: knarkti), kumpsoti (:kumpti), 
mirksoti (: mirkti), stingsoti (: stingti). Vadinasi, sudarant duratyvinius morfemos - oti 
vedinius, yra pailginamas trumpas pamatinės šaknies balsis i arba u, taip pat kinta 
dvigarsis er (: ir), ir ie (: y) 
Iteratyvinių šios morfemos vedinių daryboje balsių kaita visiškai neregulia-
ri. Labai dažnai iš tų pačių veiksmažodžių pasidaromi vediniai su pakeistu ir 
su nepakeistu šaknies balsiu. Pvz. : dagi oti ir degi oti (: degti), važi6ti ir veži oti (: vež-
ti); lakioti ir lekioti (: lekti); grqžioti ir gręžioti (: gręžti); knaisiotiir knisioti (; kn isti) , 
/aipioti ir lipioti (: lipti); djgčioti ir diegčioti (: diegti), žvygčioti ir žviegčioti (: žviegti); 
samčioti ir semčioti (: semti), rankioti, rankelioti ir rinkelioti (: rinkti); žarglioti ir 
žergli oti (: žefgti) ir 1. t. 
§ 7. Visai reta balsių kaita kitų priesaginių morfemų vediniuose, pvz.: -auti: 
kjšauti (: kišti), dOsauti (: dusti), biibauti (: baūbti), stagauti (: staugti), ltindauti 
(: I[sti, lenda), maldauti (: melsti), gaidauti "labai ko norėti, geisti" (: geisti); -uoti: 
snyguriuoti (: snigti), sūpuoti (: supti), vaduoti (: vesti), važiuoti (: vežti), kyluoti (: kel-
ti), vyruoti (: verti), liikuriuoti (: ltiukti), danguoti (: dengti), žirgliuoti (: žefgti), 
snaiguriuoti (: snigti), alsuoti (: ilsti); - tel ėt i: kvyptelėti (: pa-kvipti), ryktelėti (: su-
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-,.ikti), sprtiktelėti (: sprukti), tigtelėti (: augti), 5ngtelėti (: žengti), Ii/ktelėti (: laukti) 
-enti: duzgenti (: diigzti), klikenti (: klykti). Pažymėtina tik, kad, sudarant minėtų 
priesagų veiksmažodžius, dažniausiai yra pailginami trumpi pamatinių šaknų bal-
siai (išskyrus priesagos -enti vedinius, kuriuose, atvirkščiai, ilgi šaknies balsiai su-
trumpinami). . 
Žemiau pateikiama lentelė, iš kurios matyti šaknies balsių kaitos, pasitaikan-
čios priesaginių veiksmažodžių daryboje, įvairovė. 
Kiekybinė šaknies balsių kaita 
Šaknies balsių Darybos Jos variantai 
kaitos atvejai morrema 
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kyšauti (: kišti); 
kyšeti (: kišti); 
Iykinti (: likti); 
lykyti (: likti); 
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kyboti (: kibti); 
knysčioti (: knisti); 
smygsoti (:smlgti); 
kyšaloti (: kišti); 
snygaroti (: snigti); 
kvyptelėti (: pa-kvipti); 
sn.iiguriuoti (: snigti). 
sijpauti (: supti); 
būveti (: bijti, buvo); 
gliidinti (: glusti, glUdo); 
klOpoti (: klupti); 
š;'ikčioti (: su-šI/kti); 
dūbsoti (: dubti); 
šOkaloti (: su-šukti); 
loptelėti (: lupti); 
sūpI;oti (: supti). 
I'ižinti (: vežti); 
metyti (: mesti, metė); 
nešėioti (: nešti); 
teplioti, teplioti (: tepti). 
boluoti (: beiIti). 
klikėnti (: klykti); 
kripdyti (: krypti). 
dūzgenti (: dligzti); 
žudyti (: žliti). 
Kokybinė šaknies balsių kaita 
Šaknies balsių Morfema Jos variantai Pavyzdžiai 
kaitos atvejai 
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-yti badyti (: besti, bidė); 
-oti 
dagiati (:degti, degė); 
'vaduoti (: vesti, vedė). 
e(ė) : a grasinti (: gresti, gresia); 
-dinti lakdlnti (: likti, lekia); 
-yti grasyti (: grlsti, gresia); 
-dyti lakdyti ( : likti, lekia); 
-styti slapstyti (: sUpti, slepia); 
lakiati (: likti, lekia). 
e(ė) : y kylUoti (: kėlti, kelia, kllė). 
ė:o -inti sloginti (: slegti). 
ę:ą -yti grąžyti (: grįžti); 
-oti 
grąžioti (: grįžti). 
į: ą (grąžinti (: grižti). 
au: babauti (: baūbti); 
spūdeti (: spausti, spaudė); 
-inėti lūkineti (: laukti); 
-oti lūkoti (: laukti); 
lūksoti (: laukti); 
lakanoti (: laukti); 
-enioti lakenioti (: laukti); 
-noti [;iknoti (: laukti); 
lakurioti (: laukti); 
-telėti st agtelėti (: staugti); 
-uoti 
stilguriuoti (:staugti). 
šliužineti (: šliaūžti); 
klusinti (: klausti); 
-dinti lukdinti (: laukti); 
-yti 
-dyti plukdyti (: plaūkti); 
-čioti klusči6ti (: klausti); 
-noti klusnoti (: klausti); 
-telėti gniužtelėti(: gniaužti). 
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-auti gaidauti (: geisti, geidė); 
-yti kaityti (: keisti, keitė); 
-styti smaigsryti (: smeigti); 
-inti vaisinti (: veisti); 
-oti ltiidoti (: !iisti, !iido); 
<ioti smaigčioti (: smeigti); 
-a1ioti kaitalioti (: keisti, keite"). 
ei: y(i) -telėti Iystelėti, listelėti (: /eisti); 
-ėti Iydeti (: !iisti, leido). 
-ėti graižėti (: griežti "piauti rėži"); 
-inti saikinti (: pri-siekti); 
-dinti saikdinti (: pri-siekti); 
-yti daigyti (: diegti); 
-styti daigstyti (: diegti); 
-ioti saikiati (: pri-#ekti). 
ie: y žvygauti (: žviigti); 
-ėti Iyteti (: liisti, liitė); 
-sėti dygseti (: diegti); 
-čioti dygčioti (: diegti); 
-soti dryksoti (: driikti); 
-telėti spygtelėti (: spiigti). 
-inti žviginti (: žviigti); 
-yti 
-dyti žvigdyti (: žviigti). 
uo: -ėti jūseti (:juosti). 
y: -ėti kltiidėti (: klysti, klyda); 
-inti daiginti (: dygti); 
-yti gnaibyti (: gnybti); 
-styti maigstyti ,(: mygti); 
plaišiati (: plyšti). 
laipinti (: lipti); 
-dinti laipdinti (: lipti); 
-yti braidyti (: bristi, brido); 
-oti 
-ioti kaišiati (: kišti); 
-Iioti snaiglioti (: snigti); 
-uriuoti snaigurilioti (: snigti). 
y: pleišėti (:plyšti); 
i : ei -ėti geižėti (: gižti). 
y : ic kliedeti (: klysti, klYdo). 
i: ie -ėti rieteti (: risti, rito), 
Ū :au -ėti raugėt; (: ragti). 
ė: .-yti braižyti (: brežtj). 
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e : ai -yti raizgyti (: regzti). 
el: al -aut i moldauti (: melsti, meldė); 
-inti dalbinti (: delbt;); 
-yti žvalgyti (: žvelgti); 
-styti valkstyti (: vilkti, velka); 
-ioti valkioti (: vilkti, velka). 
el: ii kiloti (: kelti); 
-čioti žvilgčioti (: žvelgti); 
-soti dilbsoti (: delbti); 
-sčioti kilsčioti (: kelti); 
-snoti kils"oti (: kelti); 
-telėti bilstelėti (: belsti). 
em :am -yti glrimžyti (: glemiti); 
-dyti tramdyti (: tremti); 
-styti ramstyti (: remti); 
samsčioti (: semti). 
em :im -yti 
-dyti vimdyti (: vemti). 
-auti stangaI/ti (: stengtis); 
-inti skandinti (: skęsti, skendo); 
-yti lal1dyti (: listi, lenda); 
-styti dallgstyti (: dengti); 
-čioti Iril1kčioti (: lenkti); 
-elioti rankelioti (: rinkti, renka); 
-uoti danguoti (: dengti). 
:in -auti ivingal/ti (: žvengti); 
-telėti iingtelėti (: žengti). 
-inti markinti (: merkti); 
-yti karp.vti (: kirpti, kerpa); 
-dyti Iltirdyti (: "erti); 
-styti narstyti (: "erti); 
-loti dargiati (: dergti); 
-lioti iarglioti (: žergti); 
-alioti iargalioti (: žergti). 
-yti 
-dyti girdyti (: gerti); 
-čioti žirgčioti (: žergti); 
-lioti žirglioti (; žergti); 
-soti skvirbsoti (: skverbtis); 
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iirglizioti (: zeigri) . 
a/suoli (: il.li). 
.k,Nderi (: skil'i). 
gramzdili (: grilnzti, grimzdo); 
gramzdinli (: grimzti, grilnzdo); 
rtimdyli (: rimli); 
k/ump';li (: klili/pli) . 
brankinli (: brink,i); 
spraJlgciori (: springti). 
sprengseli (: springli). 
sverdeli (: svirt;) 
mar.s;mi (: miiIti); 
sptirdyli (: ,pir/;). 
merdet; (: mirü). 
ISnagrineta medZiaga rodo, kad reguliariq balsiq alternacijl! reikalauja tik at-
skiros keleto dabartines lietuvil! kalbos priesaginil! veiksmaiodiil! tipq grupes: 
1) iteratyviniai morfemos -yti veiksmazodiiai, kuril! pamatiniq iodiill saknyje 
yra e, ie, ei; 2) ka uza tyvin i ai kirci uotos morfemos -inti vediniai, kurill pama-
tiniqzodziq saknyje yra e, i, y arba dvigarsiai su e, i; 3) kauzatyviniai kirciuo-
tos morfemos -y t i vediniai, jei jl! pamatinill zodiill saknyje yra au arba y, -; 4) d u~ 
ratyvi niai morfeml! -eti ir -ot i vediniai. kurill pamatiniq zodiiq saknyje yra trum-
pieji balsiai i, u. 
WURZELVOKALWECHSEL (ABLAUT) BEI SUFFIXALER VERBALABLEITUNG 
Zusammenfassung 
Im Beitrag wird das Problem der morphonologischen Veränderung der Grundstamme bei der 
suffixalen Verbalabteilung erörtert. 
In der litauischen Gegenwartssprache weisen nUT einige suffiksale Verbalbildungstypen eine 
reguläre Wur7.elvokalalternation aur: I) iterative Verben mit dem Suffix -y/i, deren Grundwort-
wurzel ein e. ie oder ei enthält; 2) kausative Ableitungen mit dem akzentuierten Suffix -in/i, in deren 
Grundwortwurzel e, i. y oder Diphtonge mit e- und i .. ELementen vorliegen; 3) kausative Ableitun-
gen mi t dem akzentuierten Suffix -.l' t i, wenn in der Grundwortwurzel ein au, y und ü vorhanden 
ist; 4) durative A~leitungen mit den Suffixen -eri und -ori. wenn in der Grundwortwurzel kurzes 
i ode r u vorkommt. 
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